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Abstract:
Preliminary results of microthermometry and isotope study of hydrothermal mineralisation in Hrabùvka have been carried out.
Increasing of homogenisation temperatures has been revealed at the beginning of the mineralising stage whereas the salinity was
reduced at the same period. The genetic aspects of the mineralising fluid are discussed.
Podél jv. okraje Nízkého Jeseníku je známa øada
výskytù rudních mineralizací. Nìkteré byly jetì poèátkem
20. století tìeny. V souèasnosti lze polymetalickou
mineralizaci studovat jen na nìkolika místech, z nich patrnì
nejvýznamnìjí je rozsáhlý lom u Hrabùvky. Tato lokalita
ji byla opìrným bodem pro starí výzkumy (Losert 1957).
Modernì byla hydrotermální mineralizace studována
na lokalitì Veselí u Oder (Èermák et al. 1986). Souèasné
výzkumy pak zahrnují nové metodiky a pøístupy spoèívající
na detailních mineralogických a geochemických studiích
(Zimák 1999).
Na lokalitì Hrabùvka je mineralizace pøítomna
v kulmských drobách, ménì v jílových a siltových bøidlicích
a také slepencích. Smìry hydrotermálních il se sulfidickou
mineralizací kolísají okolo SZ-JV, S-J a ZJZ-VSV. Dosahují
mocnosti a 25 cm, bìnì do 5 cm. Textury ilné výplnì
jsou páskované, brekciovité nebo drúzovité. Celá minerální
asociace je pomìrnì jednoduchá. K nejstarím minerálùm
na ilách patøí albit a køemen, které jsou následovány
sfaleritem a rùovým dolomitem. Dále je pøítomen v mením
mnoství galenit, chalkopyrit, mikroskopicky i arzenopyrit.
Kalcit a pyrit patøí k nejmladím minerálním fázím.
Obdobná asociace minerálù jako v Hrabùvce je
uvádìna z øady lokalit na pomìrnì irokém území moravsko-
slezského kulmu (napø. asociace pol podle Bernarda
et al.1981). Tato skuteènost podporuje pøedstavu o pomìrnì
rozsáhlé migraci fluid, jaká je uvaována napø. pro povariské
mineralizace v karbonátech Moravského krasu nebo pod
hornoslezskou pánví (Slobodník et al.1999). V døívìjích
pracích, na základì tehdy dostupných analytických metod,
nebyly spatøovány významnìjí rozdíly mezi hydro-
termálními mineralizacemi v prostøedí klastických hornin a
v prostøedí karbonátových hornin (napø. Èeková 1978).
Aby bylo moné posoudit genetické vztahy mezi
jednotlivými mineralizacemi, je v souèasné dobì kladen
zvlátní dùraz na studium fluidních inkluzí a stabilních
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izotopù.
Mikrotermometricky byly studovány zejména
primární fluidní inkluze v køemenu, sfaleritu, dolomitu a
kalcitu (obr. 1). Studované inkluze jsou dvoufázové (L+V =
liquid+vapor), s obsahem plynné fáze kolem 5 obj. %.
Inkluze v køemeni mají teploty homogenizace (Th) okolo
+80°C. Salinita fluid se pohybuje okolo 24,8 hm. % ekv.
NaCl (odvozeno od teploty tání ledu (Tm), jako poslední
pevné fáze okolo -23,7°C). U sfaleritu se Th nejèastìji
pohybují mezi +79° a +125°C. Salinita fluid v primárních
inkluzích je 20,2 a 25,3 hm. % ekv. NaCl (Tm v rozmezí - 6,7°
a -24,6°C). Kromì primárních inkluzí jsou ve sfaleritu
pøítomny primárnì-sekundární nebo sekundární (PS/S?,
obr.1) inkluze, které uzavírají odliný fluidní systém. Jejich
Th se pohybují mezi hodnotami +111° a +155°C a salinity
jsou mnohem nií ne u primárních inkluzí, mezi 6,4 a 11,1
hm. % ekv. NaCl (Tm mezi -4° a -7,5°C). Eutektické teploty
(Te) se v primárních inkluzích, jak u køemene, tak u sfaleritu,
pohybují mezi -68° a -54°C, co naznaèuje pøítomnost
systému H
2
O-NaCl-CaCl2. V pøípadì PS/S? inkluzí
ve sfaleritu byla zjitìna teplota -38°C, která by mìla
pøísluet systému H2O-NaCl, avak s pøímìsí dalích solí
(Goldstein - Reynolds 1994).
Teploty homogenizace u studovaných dvou-
fázových inkluzí v dolomitu jsou velmi vyrovnané mezi
+123° a +133°C; salinita fluid je 14,9 a 17,3 hm.% ekv. NaCl
(podle Tm mezi -11° a -13,4°C). Inkluze v kalcitu jsou
vìtinou jednofázové, typu L, vzácnìji dvoufázové L+V.
Pøítomnost jednofázových inkluzí vyplnìných jen kapalinou
svìdèí o velmi nízkých teplotách vzniku pod +50°C. S tím
jsou v souladu i Th inkluzí s bublinou do +57°C. Kryometrie
zatím nebyla provedena.
Hodnoty d34S sfaleritu a galenitu se pohybují
v rozmezí -1,0 a +4,1  CDT. Chalkopyrity jsou izotopicky
nejlehèí (-2,4  CDT). Izotopické teploty, vypoètené
z dvojic galenit-sfalerit, se pohybují kolem +200°C (+190 a
+205°C). Rozdíl mezi izotopickými teplotami a Th primárních
inkluzí ve sfaleritu odpovídá tlaku pøi krystalizaci sulfidù
mezi 1-2 kbarr (obr.2). Takové tlaky odpovídají pøiblinì
hloubce vzniku mineralizace cca 9-18km v pøípadì hydro-
statického tlaku, nebo 3,5-7km, pokud by lo o tlak
litostatický. S pøihlédnutím ke konkrétní geologické situaci
je nutno povaovat tyto hodnoty patrnì za nereálné. Je
tedy pravdìpodobné, e mezi studovanými galenity a
sfalerity nebylo dosaeno izotopické rovnováhy.
Izotopické sloení uhlíku a kyslíku ilných dolomitù
je pomìrnì homogenní (d13C mezi -1,4 a -5,0  PDB, d18O
mezi -12,7 a -13,1  PDB). Vypoètená hodnota d13C pro
HCO3
- v mateèných fluidech vychází -3,5 a -7,1  PDB a
nasvìdèuje pøítomnosti hlubinného uhlíku. Hodnota d18O
pro hydrotermální roztok mezi -1 a +0,4  SMOW dokládá
pøevahu moøské vody v hydrotermálním systému
pøi krystalizaci dolomitu.
Izotopická analýza vzorku kalcitu poskytla hodnoty
d13C = -5,7  PDB a d18O = -16,3  PDB. Vypoètená
hodnota d18O pro hydrotermální roztok vychází, pro teplotu
vzniku +50°C, cca -9,8  SMOW a odpovídá tak pøítomnosti
meteorické vody (s pouitím izotopických dat J.Zimáka).
Stávající výsledky ukazují na rùst teploty u mladích
fluid v dolomitu a sfaleritu (obr.1, trend 1). Pokles teplot
u nejmladího kalcitu k hodnotám okolo +50°C (obr.1,
trend 2) bude ovìøován v rámci dalích výzkumù. Etapa se
zvyující se teplotou by mohla být vztaena k postupnému
výstupu teplejích roztokù z vìtí hloubky. Tomu ale
neodpovídá trend sniování salinity, protoe u hlubinnìj-
ích fluid lze oèekávat spíe vyí koncentrace rozputì-
ných solí (Behr et al. 1993). Otevøená zatím zùstává i otázka
míchání více genetických typù fluid a jejich vývoje v èase.
Øeením naznaèených problémù se bude zabývat dalí




























Obr. 1 -  Diagram hodnot Th a Tm z mikrotermometrických
mìøení fluidních inkluzí v køemenu, sfaleritu a dolomitu,
lom Hrabùvka.
Fig. 1 - Th-Tm plot from microthermometic measurements































Obr. 2 -  pT podmínky vzniku sulfidù z Hrabùvky. Silné linie
- izochory zkonstruované na základì mìøení fluidních inkluzí,
slabé linie - izotopické teploty z párù galenit-sfalerit.
Fig. 2 - pT conditions of the sulphides from Hrabùvka.
Thick lines - isochores calculated from fluid inclusion
measurements, fine lines - isotopic temperatures calculated
from galena-sphalerite pairs.
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